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表明 糟 糕 的 IT 架 构 已 经 成 为 供 应 链 信 息 系 统 集 成 的 障











































































是 相 关 的 信 息 已 经 大 大 超 过 一 个 人 可 以 吸 收 的 能 力 。
















































McCarter 等 人 （2007）和 Fawcett 等 人 （2008）注 意 到，供 应
链成员在使用信息方面存在的机会主义行为的历史经验
使得他们在共享信息时犹豫不决。





Harland 等人（2007）认为，实现商业 文 化 的 改 变 是 供 应 链
信息集成的挑战， 部分原因是供应链成员不同的目标取
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